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ABSTRACT
Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirta Mountala berperan penting dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat Aceh Besar.
Untuk mendukung kelancaran proses produksi diperlukan adanya suatu proses pemeliharaan terhadap sistem untuk menjaga
keandalan dan ketersediaan. Program pemeliharaan yang efektif dan efisien akan mendukung peningkatan produktivitas sistem
produksi. Di unit intake air PDAM Tirta Mountala, Aceh Besar menggunakan pompa benam jenis sentrifugal dengan merk EBARA
PUMP. Untuk mengurangi downtime yang terjadi pada sistem maka perlu dilakukan pemeliharaan untuk meningkatkan
ketersediaan / daya guna (availability) pada fungsi sistem. Agar sistem berfungsi sesuai fungsinya maka penggunaan metode
Reliability Centered Maitenance (RCM) perlu diterapkan dengan cara analisa terhadap pompa serta memberikan usulan berupa
Task Master sebagai sistem pemeliharaan yang baru.
